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提要:介绍了成功利用SLAVICH高分辨率全色银盐干版制作真彩色DEN ISYUK 反射全息图的技术 ,其中包括三基色选取 、光路设置 、化学处
理方法等。制作出的全息图彩色逼真 、鲜明。本方法的化学处理比已报导的方法简单。
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Abstract:T rue-co lo r Denisyuk holo grams were successfully made on Slavich high resolution silver-halide plates.The fabrication techniques, including the
selection of three primary colors , the optical geomet ry and the method for chemical processing , a re described.Produced ho log rams have vivid co lo rs very clo se
to the object s used in recording.The method is simpler than repo rted one.


















真彩色反射全息图的材料。 1996年美国 HOLOS 公司用该材
料制作出了较大幅的真彩色全息图像〔5〕。我国尚未有用该材
料制作全息图成功的报导。

































光波长的最佳配合应为 Kr+激光器的 647nm 、Ar+激光器的
514nm 和He-C d激光器的 442nm ,这也是美国 Holos公司〔5〕
的选择。考虑到银盐版经化学处理后会皱缩 ,导致记录下的干
涉条纹间隔变小 ,因此重现图像的色彩向短波偏移的问题 , 对
各色波长理论上来说应选得较长些。实践中由于我们的红色
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光源只有 He-Ne激光器 ,只能采用 633nm;绿 、蓝光源我们选
择了 Ar+激光器的 514nm 和 488nm。选择 488nm 作为蓝光的
原因一是考虑到图像会向短波偏移 ,二是此波长的输出功率较





从 Slavich PFG-03c材料的参数看 ,它对三原色的敏感度








全息图的记录采用 Denisyuk 的方法 ,几何光路示于图 1。
图中 S为分光镜 , M 为反射镜 , E 为扩束滤波器。从 He-Ne
激光器和 Ar+激光器出来的光束经 S 后成为共轴 ,再经 E扩束
后到达干版。物体摆在干版之后并尽量与干版靠近。由于此













































光。经多次变化激光功率 、曝光时间 、显影及漂白时间的试验 ,
最成功的数据为:红光 80mW 、绿光 180mW 、蓝光 200mW ,曝光




率低 、或色彩丢失。其原因是脸谱的表面光滑 、色彩鲜艳 , 所以
对各色光的反射较强导致记录信息丰富。
用白光重现出的脸谱图像清晰 、对比度强 ,色彩与原物几





各全息实验室中较普遍拥有的是 He-Ne 激光器和 Ar+激光
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